





































































































































	 	 例：ちりも積もれば、山となる。 
	 	 	 	 品が良くて安ければ、よく売れます。 
02. 仮定条件 
前件である出来事が起こったと仮定して、後件の出来事を表現する文 




	 	 例：どうすれば、服が安く買えますか。 
	 	 	 	 バーゲーンの期間まで待てば、安く買えますよ。 
04. 反事実的条件 
現実と異なる事柄を仮定するような条件文 












	 	 例：午後になったら、散歩に行きましょう。 
02. 事実的な条件 
前件と後件が既に成立している場合過去の事象 





	 	 例：このボタンを押すと切符が出てきます。 
	 	 	 	 三月になると、桜が咲き始めます。 
02. 事実的条件 
前件と後件が既に起こった事柄を表す場合の文 
	 	 例：窓を開けると、冷たい風が入ってきた。 
03. 発見を表す条件 
前件の動作をした結果で後件の事柄を発見したという関係を表す条件文 





 ば たら と 
現実的事態	   ◯ 
非現実的事態	 ◯ ◯  
恒常的事態	 ◯  ◯ 
















	 「ば」形式 ✕ 
「たら」形式 ◯ 
	 「と」形式 ✕ 
先行研究では「ば」形式の場合、後件に意志、希望、命令、依頼などが来ることができ
ないと述べられている。 
	 	 	 	 例：帰国すれば／すると、彼と会いたいです。✕ 
しかし、前件の述語が状態性の場合や前件と後件の主体が異なる場合、後件に意志、希
望、命令、依頼などが来ることができる。 
	 	 	 	 例：私の説明では問題になるものがあれば、また聞きに来てください。◯ 
この文では前件が「問題になるものがある」という状態性を持つので、後件で「依頼」
を使うことができる。 












1. 雨が（	 	 ）キャンプは中止です。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ［	 	 	 	 ］	 	 	  
A	 降れば	 	 B	 降ったら	 	 C	 降ると 
 
2. ここに交番を（	 	 ）犯罪がへると思いますよ。	 	 	 	 ［	 	 	 	 ］ 
A	 作れば	 	 B	 作ったら	 	 C	 作ると 
 
3. 教授のハンコをもらって（	 	 ）用は済むから	 	 	 	 	 ［	 	 	 	 ］ 





4. 3 月の終わりに（	 	 ）桜が咲き始めます。	 	 	 	 	 	  ［	 	 	 	 ］ 
A	 なれば	 	 B	 なったら	 	 C	 なると 
 
5. 明日に（	 	 ）結果がわかる。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ［	 	 	 	 ］ 
A	 なれば	 	 B	 なったら	 	 C	 なると 
 
6. デパートへ（	 	 ）チョコレートが山積になっていた。	 ［	 	 	 	 ］ 
A	 行けば	 	 B	 行ったら	 	 C	 行くと 
 
7. 四つ角を（	 	 ）すぐ彼のマンションが見えた。	 	 	 	 ［	 	 	 	 ］ 
A	 曲がれば	 B	 曲がったら	 C	 曲がると 
 
8. 家に帰って（	 	 ）教授から電話がかかってきた。	 	 	 ［	 	 	 	 ］ 
A	 来れば	     B	 来たら	 	 	 C	 来ると 
 
9. 太郎は部屋に（	 	 ）帽子を脱いだ。	 	 	 	 	 	 	 	 	 ［	 	 	 	 ］ 
A	 入れば	 	 B	 入ったら	 	 C	 入ると 
 
10. 朝（	 	 ）紅茶を一杯飲みます。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     ［	 	 	 	 ］ 
  A	 起きれば	 B	 起きたら	 	 C	 起きると 
3.1	 アンケートの結果	 
表 1	 	 日本人	 
	 
  ば たら と 
	 1 雨が（	 	 ）キャンプは中止です。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  16 17 6 
	 2 ここに交番を（	 	 ）犯罪がへると思いますよ。	 	 	 	  17 14 9 
	 3 教授のハンコをもらって（	 	 ）用は済むから	 	 	 	 	  17 14 9 
	 4 3 月の終わりに（	 	 ）桜が咲き始めます。	 	 	 	 	 	  15 14 16 
	 5 明日に（	 	 ）結果がわかる。 17 13 10 
	 6 デパートへ（	 	 ）チョコレートが山積になっていた。 0 16 16 
	 7 四つ角を（	 	 ）すぐ彼のマンションが見えた。	 	 	 	  2 13 17 
	 8 家に帰って（	 	 ）教授から電話がかかってきた。	 	 	  0 15 16 
	 9 太郎は部屋に（	 	 ）帽子を脱いだ。	 	 	 	 	 	 	 	 	  3 11 19 
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